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sus amigos inseparables Tommy y Ruth, 
forman parte de una generación de clo
nes cuya finalidad es donar sus órganos 
del internado, las personas desconocen de 
donde provienen los trasplantes y aunque 
se enteraran esto no disminuiría su fer
mientras que, dentro de los muros de 
Hailsham, los niños practican deportes, 
elaboran manifestaciones artísticas y re
crean situaciones sociales que serán útiles 
cuando los guardianes les permitan vivir 
Mientras tanto, los internos aguardan su 
fatídico destino y depositan sus esperanzas 
en los rumores que pululan como leyen
un “recodo oculto” en el mapa donde se 
cree que van a parar los objetos perdidos, 
otro es la idea de posponer el plazo de 
donación a las parejas que realmente se 
tres amigos durante su alojamiento en 
 y concluyen que esa ciudad es 
Tiempo después, Kathy decide ser cuida
dora y abandona Las Cottages, por lo que 
los vínculos entre ellos se rompen y solo 
momento, Tommy y Ruth terminaron su 
relación y han donado parte de sus ór
a los viejos tiempos, Ruth se disculpa 
repentinamente por haberse interpuesto 
desde niña en el amor evidente de Kathy y Tommy y en señal 
de arrepentimiento, les ofrece la dirección de “Madame”, 
A partir de entonces, Tommy concibe la idea de que el 
objetivo del arte en el internado era demostrar el amor de 
segunda donación, Kathy y Tommy inician una relación y 
plazo, pues el verdadero objetivo del arte era probar si los 
clones tenían alma; los enamorados pierden toda esperan
un estilo y personajes elaborados, en el que la nostalgia es 
el sentimiento principal y está envuelta en un trasfondo 
Al establecer la síntesis y las características de la obra, me 
Entonces, ante tal comportamiento, ¿es adecuado considerar 
a los clones como una forma de vida humana? Si es así, ¿se 
justifica que otras formas de vida merecieran un destino 
similar al de los clones de la novela? Estas son las preguntas 
Para comenzar, considero que toda forma de vida debe 
se le desprecie, pues su creación es resultado de un capri
científico debe afrontar las consecuencias de sus actos, 
el clon no pidió nacer, pero en su ADN se encuentra el 
genoma humano que lo hace poseedor de virtudes, des
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sus vidas no se alejan demasiado de las nuestras, porque tal 
problema que tiene que ser resuelto, sino una realidad que 
el caso de ellos, ya que no pretenden quebrantar el sistema 
de clonación sino vivir lo mejor posible a través de múlti
De seguro, lo anterior se debe a un instinto que se activa 
cuando se sabe que “la vida es tan corta y el oficio de vivir 
tan difícil que cuando uno empieza a apréndelo, ya hay que 
humanidad y una percepción bastante acertada, puesto que 
el tiempo es demasiado efímero como para no estar con 
las personas que amamos y como para perderlo guardando 
final, “todos somos nada porque la nada siempre estuvo y 
A propósito del amor y el rencor, el libro hace énfasis en 
no logren identificar la emoción que los conmueve, lo que 
cuenta es que poseen sensibilidad, porque la verdad es que los 
sentimientos están cargados de varios matices y no cuentan 
duden de él pues este distorsiona la realidad y no hay un 
Aun así, el amor es tan atractivo y miste
un rasgo en común que compartimos los 
seres vivos, el cual no se puede ignorar 
que implica entregar incondicionalmente 
nuestro afecto a una persona, Bauman 
amor puede ser igual de aterrador que 
la muerte, aun cuando encubre la verdad 
Lograr esa sensación satisfactoria implica 
lidiar con la intriga, la zozobra y, desafor
tunadamente, los esfuerzos, el tiempo y 
los recursos invertidos no siempre dan 
en el amor es escaso, pero es mucho más 
Ahora bien, he dicho que los clones 
como el hombre y demás seres vivos, 
pero ¿poseen alma? Este es otro cues
tionamiento que establece Ishiguro a 
aquella sociedad inglesa buscan saber si 
la clonación del ADN humano conlleva 
de los siglos, los intelectuales han deba
diferentes posturas, en el presente ensayo 
respecto que el alma era el principio que 
animaba los cuerpos de los seres vivos y 
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funcionaba como un aliento que donaba 
clásica, se encuentra el pensamiento de 
los grandes filósofos Platón, Sócrates y 
Aristóteles, que plantean una perspec
principio de racionalidad que está dotada 
atributo del hombre porque gracias a 
ella tendríamos acceso al conocimiento, 
ca que el alma se encuentra dividida en 
la razón y el conocimiento, es el mejor 
componente de todos, no muere con el 
cuerpo y se encuentra en el cerebro; la 
irascible abarca el valor y la voluntad, 
representa la idea del bien y la fortaleza, 
es inmortal y se encuentra en el cora
zón; la concupiscible, reúne los placeres, 
deseos y apetitos, por lo que es el peor 
componente, muere con el cuerpo y se 
alma racional desempeña la función de 
un jinete al controlar los impulsos del 
Por su parte, Sócrates opina que el alma es 
la conciencia y la personalidad intelectual 
como una combinación de inteligencia y 
el alma tiene un carácter racional, cuya 
función consiste en adquirir conocimiento 
Platón, Aristóteles considera que las pasiones son propias 
de la naturaleza humana, lo que es impropio es dejarse 
Los distintos tipos de alma generan distintos tipos de seres 
vivos y determinan la materia de la que están compuestos 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, pienso que los clones 
de carácter humano porque ellos razonan, aprenden y 
los científicos no aceptan la idea del estado anímico en los 
clones, quizá porque no la consideran un elemento medible 
a su parecer “el alma no puede manifestarse a nuestros 
ojos materiales sino por medio de la materia, y eso es una 
En , las directivas de Hailsham atribuyen 
cierta relevancia al arte pues es la herramienta que permi
te comprobar en los internos la presencia del alma en su 
vida, se relaciona con las manifestaciones artísticas que 
cuenta los fines lucrativos de la actualidad, “el objetivo del 
Entonces, podríamos apreciar el arte como un espejo al 
importa cual se practique, al fin y al cabo, “practicar un arte, 
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un principio, dibujar carecía de importancia para él debido 
a que su creatividad no fue estimulada, pero, al buscar un 
plazo a su cuarta donación, se empeñó en elaborar obras 
Hailsham contenían en su interior el mismo impulso creador 
Hablaré del último tema del ensayo para responder a la 
opinión, la vida en la actualidad es mucho más cómoda gra
curarse de una enfermedad, por ejemplo, son acciones que 
los beneficios se acaban cuando la tecnología deja de aten
der una causa honorable para satisfacer la obsesión de una 
La clonación en humanos, en la actualidad, es vista por la 
interés social y científico no puede prevalecer por encima del 
de ningún clon humano, considerando distintas variables 
en teoría, tras muchos intentos y los recursos apropiados 
Por otro lado, la clonación comercial no está tan lejana a la 
raron al cerdo como un animal óptimo para realizar pruebas 
farmacológicas de enfermedades cardiovasculares, cáncer y 
diabetes debido a que sus órganos tienen un tamaño similar 
trasplante de órganos porcinos a humanos es satisfactorio 
y se plantea que será implementado en 
En segundo lugar, se encuentra la empresa 
tas por la moderada suma de cincuenta 
internacional ha aumentado tanto que 
redujeron el costo original del “produc
to”, el cual era cien mil dólares y ofrece 
al cliente el número de copias que desee 
la labor de la empresa no es ética porque 
requiere la muerte de varios embriones 
para obtener un clon sin malformaciones 
y, además, rompe el principio temporal 
En conclusión, sí es apropiado considerar 
a los clones de la novela como una forma 
de vida humana porque son capaces de 
como nosotros y pueden manifestarlos a 
través de representaciones artísticas que 
A pesar de ser criados en una graja de 
órganos, ellos poseen las mismas virtudes 
y los mismos defectos que los seres hu
no es justificable que se imponga sobre 
alguna otra forma de vida el destino de los 
propietario de la naturaleza y se aprovecha 
Sin embargo, ignora que cada ser vivo 
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merece respeto por el hecho de habitar 
mentos en animales e intentar clonarlos 
para su sufrimiento son acciones banales 
que no hacen parte del comportamiento 
aliviar el dolor de una pérdida tampoco 
justifica los embriones destruidos y el 
número de abortos que se ocultan detrás 
está en lo correcto en afirmar que se nos 
obliga a actuar egocéntricamente, debido 
que siempre y cuando haya dinero, las 
barreras de la moral y la ley pueden ser 
realidad, aumentar la locura de nuestras 
humanos si se supiesen de verdad que algún día se han de 
morir y que nada de lo que se le dijo podrán ya rectificar?”
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